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1. INTRODUCCION 
2. CONTEXTO  
Marco teórico de referencia.  
Planteamiento del problema.  
Caracterización del lugar de intervención.  
3. PROCESO  
Referente 1 government ministries project urban renovation (Bogota-
Colombia)   
Desarrollo del proyecto en correspondencia con el espacio, el lugar y el hábitat. 
Desarrollo del proyecto en su correspondencia con el eje de diseño: diseño.         
Urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo.  
Estrategias proyectuales. 
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4. PROYECTO  
 
Descripción del proyecto en función del diseño concurrente: diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo. 
5. CONCLUSIONES  
6. ANEXOS  
 
PALABRAS CLAVES: SOTENIBLILIDAD, CRUCES, CALIDAD DE VIDA, 
CONFOT, REVITALIZACION URBANA, MUSEO, EQUIPAMIENTO, SOCIO 
CULTURAL. 
 
DESCRIPCIÓN: En el barrio las cruces se pretenden un desarrollo urbano  
generando unas características físicas del lugar, para lograr una repuesta 
adecuada en su emplazamiento, buscando a si generar uno hitos o puntos de 
referencia en el espacio urbano  desapareciendo  la cicatriz que a lo largo del 
tiempo siempre ha existido; Al igual que el proyecto procura lograr una integración 
con el barrio santa bárbara, la cual existe una vía principal, (los comuneros) ya 
que esta origina segregación entre estos dos barrio la cual esta está afectando el 
bienestar y  la calidad de los habitantes del barrio las cruces y del sector histórico 
del centro de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: Crear un proyecto orientado a la renovación del barrio Las 
Cruces, al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, generando una 
sostenibilidad, la habitabilidad para responder de una manera directa a las 
necesidades presentes en el barrio donde se fortalecerá en el aspecto cultural y se 
genera nuevos espacios urbanos, contando con la implantación de un volumen 
arquitectónico que soluciona las problemáticas socio-culturales y del espacio 
urbano. 
 
CONCLUSIONES: Como arquitecto de esta época, debemos hacer diseños 
pensando principalmente en las personas y en la sostenibilidad para el planeta, ya 
que con todos estos cambios que ha sufrido la tierra por culpa de una mala 
planeación de ciudad y un  mal manejo de los recursos naturales, ponemos estar en 
peligro, tal vez nosotros no, ni nuestros hijos, pero si nuestros nietos y demás 
familiares. Además de ser un bello planeta en el cual vivimos y debemos cuidar, con 
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la arquitectura debemos dar el primer paso para salvar, cuidar y proteger los recursos 
naturales que nos brinda el planeta para nuestro diario vivir. 
 
 FUENTES: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Conociendo la 
Localidad de Santafé. Alcaldía Mayor de Bogotá [PDF en línea], 
 www.patrimoniocultural.gov.co. 
 
 http://lascrucesbogota.blogspot.com/. 
 http://habitar-arq.blogspot.com/2011/12/concurso-utec-artadi-arquitectos.html. 
 
 http://www.paisea.com/2013/03/parque-y-centro-de-exposicion/.  
 
 http://www.urbanarbolismo.es/blog/sistemas-de-cubierta-ajardinada-
urbanarbolismo.  
 
 http://tectonicablog.com/?p=9451. 
 
 http://www.biodisol.com/ahorro-energetico/seis-edificios-del-parque-cientifico-y-
tecnologico-de-cantabria-utilizaran-energias-alternativas-energias-limpias-
construccion-sostenible/.  
 
 http://www.madridesmadrid.com/index.php/2008/11/18/parque-plegado/.  
 
 http://www.paisea.com/2013/03/parque-y-centro-de-exposicion/.  
 
 http://www.urbanarbolismo.es/blog/sistemas-de-cubierta-ajardinada-
urbanarbolismo/.  
 
 http://tectonicablog.com/?p=9451.  
 
 http://www.biodisol.com/ahorro-energetico/seis-edificios-del-parque-cientifico-y-
tecnologico-de-cantabria-utilizaran-energias-alternativas-energias-limpias-
construccion-sostenible/.  
 
 -plegado/.  
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